















　大学院生の葉山先生との出会いは 2001 年のことでした。1992 年 4 月から 8 年間，和光大学経済学部
（当時）でお世話になった後，私は 2000 年 4 月に明治大学に移りました。大学院の講義を担当したのは













　そして 2013 年 4 月，皆様のお陰で，和光大学経済経営学部に専任講師として着任させて頂いた次第
であります。葉山先生が大変喜んでいた姿は今も瞼に焼き付いております。その後のことは，皆様の方
が良くご存知と思いますが，年に 2 回程会食する機会があり，その都度彼が貴学にて成長していく姿を
垣間見ることが出来，大変誇らしく思っておりました。42 歳はあまりにも早過ぎます。もっと長い生
を全うし，和光大学に貢献して欲しかった。残念でなりません。この場をお借りして，葉山さんのご冥
福をお祈りするとともに，6 年間弱の短い期間ではありましたが，彼に活躍の場を与えて下さった和光
大学の皆様に，衷心より感謝を申し上げます。有難うございました。そして，合掌。
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